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Ketepatwaktuan dari sebuah laporan keuangan tahunan adalah sebuah 
karakteristik kualitatif yang penting untuk mendukung relevansi suatu laporan 
keuangan. Publikasi sebuah laporan keuangan kepada publik sangat penting 
karena laporan keuangan berisi kumpulan informasi yang akan dipakai pemegang 
saham. Peraturan terkait penyampaian informasi laporan keuangan di Indonesia 
tertulis dalam peraturan yang dikeluarkan oleh POJK Nomor 29/POJK.04/2016 
bagi entitas dan perusahaan publik agar dapat mempublikasikan laporan keuangan 
tahunan perusahaan dan laporan auditor independen paling lambat empat bulan 
setelah tanggal laporan perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial distress, 
komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap ketepatwaktuan 
publikasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Sampel populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini membuktikan 
bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap ketepatwaktuan publikasi 
laporan keuangan tahunan, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh signifikan. 
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THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, INDEPENDENT COMMISIONER, 
AND MANAGERIAL OWNERSHIP ON TIMELINESS OF 




Timeliness of an annual financial statement is a qualitative characteristic 
that is important to support the relevance of a financial statement. Publication of 
financial statements to the public is very important because the financial 
statements contain a collection of information that will be used by shareholders. 
Regulations relating to the submission of financial statement information in 
Indonesia are written in regulations issued on POJK No.29/POJK.04/2016 for 
public entities and companies to publish company financial statements and 
independent auditor reports no later than four months after the company reports.  
This study aims to obtain empirical evidence of the effect of financial 
distress, independent commisioner, and managerial ownership on timeliness of 
publication financial statements. in manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The research population 
sample used purposive sampling manufacturing sector companies. The data 
analysis technique is logistic regresion analysis. The results in this study indicate 
that financial distress has a negative effect on timeliness of an publication 
financial statement, while independent commisioner, and managerial ownership 
doesn’t show significant effect on timeliness of an publication financial statement. 
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